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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015093 - Ibadah Akhlak
: 4C
















Kontrak belajar  17 HENI ANI NURAENI
 2 Kamis
18 Mar 2021
Makna ibadah dalam Islam  18 HENI ANI NURAENI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Ibadah  17 HENI ANI NURAENI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Thoharoh  18 HENI ANI NURAENI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Praktek thoharoh  17 HENI ANI NURAENI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Tata cara shalat  16 HENI ANI NURAENI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Zakat  15 HENI ANI NURAENI
 8 Kamis
27 Mei 2021
Syaum  18 HENI ANI NURAENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015093 - Ibadah Akhlak
: 4C















3 Jun  2021
Haji  17 HENI ANI NURAENI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Tasawuf  18 HENI ANI NURAENI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Perawatan jenazah  17 HENI ANI NURAENI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Tasawuf  16 HENI ANI NURAENI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Praktek perawatan jenazah  18 HENI ANI NURAENI
 14 Kamis
8 Jul 2021
Praktek sholat jenazah  18 HENI ANI NURAENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 













: 01015093 - Ibadah Akhlak 
: 4C 
 
Jadwal Kuliah :     R.---- Kamis  07:00-08:40
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1        1901015023    ZULFAH AULIA RAHMAH 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
2        1901015028    HABIBAH NURFITHRIYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
3        1901015043    NANDA HELMALIA PUTRI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
4        1901015048    MEGA SYIFA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
5        1901015049    ZAVIRA DWIPUSPA RAMADHANI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
6        1901015053    PUTRI NILASARI 
√ √ √ √ √ √ √   X   √ √ √ √ 
 
7        1901015063    INTAN DWI RETRI DARMAWIYANTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ I √ √ √ √ 
 
8        1901015073    WARDAH SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
9        1901015078    NURUL FADHILAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
10       1901015083    HANI FORTUNA WAHYUDI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
11       1901015087    AULIA AZIZAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
12       1901015118    ANIS RIHADATUL AISY 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13       1901015119    MEGA MEILANI WISUDAWATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ X √ √ √ 
 
14       1901015134    MOHAMMAD ARIP APRIYAN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15       1901015147    LULU VONNY ELFRIAN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
16       1901015148    DANIA RACHMA AAQILAH 
X √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
17       1901015150    ANGGRAENI FITRI LESTARI 
√ √ X √ √ √ √  √ X √ √ √ √ √ √ 
 
18       1901019014    SUSANTI 
√ √ √ √ √ √ √  √  √ √ X √ - √ 
 
Catatan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . .      . . . . 
 
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901015023 ZULFAH AULIA RAHMAH  80 80  75 100 A 80.00
 2 1901015028 HABIBAH NURFITHRIYAH  80 80  80 100 A 82.00
 3 1901015043 NANDA HELMALIA PUTRI  80 80  80 100 A 82.00
 4 1901015048 MEGA SYIFA SALSABILA  85 80  77 100 A 82.30
 5 1901015049 ZAVIRA DWIPUSPA RAMADHANI  90 80  76 100 A 83.40
 6 1901015053 PUTRI NILASARI  85 75  70 100 B 78.50
 7 1901015063 INTAN DWI RETRI DARMAWIYANTI  85 80  76 93 A 81.20
 8 1901015073 WARDAH SALSABILA  70 78  74 93 B 75.50
 9 1901015078 NURUL FADHILAH  85 80  73 100 A 80.70
 10 1901015083 HANI FORTUNA WAHYUDI  90 80  77 100 A 83.80
 11 1901015087 AULIA AZIZAH  85 80  75 100 A 81.50
 12 1901015118 ANIS RIHADATUL AISY  75 80  76 100 B 78.90
 13 1901015119 MEGA MEILANI WISUDAWATI  85 80  80 93 A 82.80
 14 1901015134 MOHAMMAD ARIP APRIYAN  83 80  77 100 A 81.70
 15 1901015147 LULU VONNY ELFRIAN  87 82  80 100 A 84.50
 16 1901015148 DANIA RACHMA AAQILAH  85 80  76 87 A 80.60
 17 1901015150 ANGGRAENI FITRI LESTARI  83 80  77 87 A 80.40
 18 1901019014 SUSANTI  85 80  80 87 A 82.20
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd
